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Ritstjórn Sjúkraþjálfarans kom aðmáli við mig í sumar og bað mig að
skrifa smá pistil um Evrópudeild WCPT
og var ég fús að verða við þeirri ósk en
ég hef setið í stjórn Evrópudeildarinnar
frá stofnun hennar árið 1998, fyrst sem
annar varaformaður og sem fyrsti vara-
formaður frá árinu 2002. Auk setu í
stjórn er ég formaður vinnuhóps Evrópu-
deildarinnar um Evrópusambandsmál. 
Evrópudeild WCPT var stofnuð árið
1998 með sameiningu evrópskra Sam-
taka sjúkraþjálfara innan Evrópusam-
bandsins (stofnuð 1979) og fyrrum Evr-
ópudeildar WCPT sem stofnuð var árið
1990.
Í Evrópudeildinni eru 33 sjúkraþjálf-
arafélög í Evrópu, eitt frá hverju landi og
er deildin talsmaður u.þ.b. 150.000 sjúkra-
þjálfara í Evrópu. Kröfur um aðild eru að
sjúkraþjálfarafélag sé meðlimur í Heims-
sambandi sjúkraþjálfara.
Markmið Evrópudeildarinnar
eru m.a:
• Að stuðla að þróun og gæðum sjúkra-
þjálfunar í Evrópu.
• Að stuðla að bættri menntun sjúkra-
þjálfara í Evrópu.
• Að efla sjúkraþjálfun í Evrópu.
• Að stuðla að frjálsum vinnumarkaði
sjúkraþjálfara í Evrópu.
• Að koma á bættri samvinnu milli
sjúkraþjálfarafélaga í Evrópu með það
að markmiði að bæta almenna heilsu
fólks.
• Að vera talsmaður sjúkraþjálfarafélaga
gagnvart Evrópskum stjórnvöldum og
stofnunum.
• Að vinna að stefnumörkun á ýmsum
sviðum innan sjúkraþjálfunar.
Skipulag
Evrópudeildin hefur skrifstofu í Brussel
og þar starfar framkvæmdastjóri í fullu
starfi. Aðalfundir eru haldnir annað hvert
ár.
Stjórn er skipuð fimm fulltrúum sem
kosnir eru á aðalfundi og eru þeir allir til-
nefndir af sínum félögum. Þeir eru for-
maður, fyrsti varaformaður, annar vara-
formaður, gjaldkeri og fulltrúi Evrópu-
deildarinnar í stjórn Heimssambands
sjúkraþjálfara.
Stjórnin heldur þrjá fundi á ári.
Stjórnin hefur komið á fót þremur
vinnuhópum sem eru ráðgefandi fyrir
stjórnina. 
Þetta eru vinnuhópar um menntunar-
mál og fagleg málefni sjúkraþjálfara og
um málefni Evrópusambandsins. Fulltrú-
ar úr stjórn eru formenn vinnuhópanna.
Á vegum Evrópudeildarinnar eru reglu-
lega haldnar ráðstefnur, námsstefnur og
vinnustofur til að fjalla um ýmis málefni
sem varða sjúkraþjálfara í Evrópu.
Stefnuskjöl 
Stefnuyfirlýsingar og ályktanir sem
samþykktar hafa verið af Heimssam-
bandinu eiga líka við um Evrópudeildina.
Þessi skjöl er hægt að nálgast á síðu
Heimssambandsins: www.wcpt.org
Auk þessara stefnuyfirlýsinga hefur
Evrópudeildin samþykkt eigin stefnuyfir-
lýsingar til að tryggja gæði sjúkraþjálfun-
ar og gæði menntunar sjúkraþjálfara.
Þessar stefnuyfirlýsingar eru
• Stefna í heilbrigðismálum 
(Health Policy Statement)
• Stefna um frjálsan vinnumarkað sjúkra-
þjálfara (Migration Polciy)
• Stefna í menntunarmálum sjúkraþjálf-
ara (Education Policy)
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• Evrópskir staðlar um störf sjúkraþjálf-
ara (European Core Standards of Physio-
therapy Practice)
• Evrópskir staðlar um þjónustu sjúkra-
þjálfara (European Physiotherapists
Service Standards)
• Evrópskir viðmiðunarstaðlar um mennt-
un sjúkraþjálfara (European Benchmark
Statement on Physiotherapy Education
Outcomes.)
Önnur mikilvæg skjöl sem Evrópudeildin
hefur samþykkt eru m.a
• Rammaáætlun um þróun kliniskra
vinnuleiðbeininga (Framework for Cl-
inical Guidelines Development) 
• Rammaáætlun um samvinnuverkefni
aðildarfélaga (Framework on Twinning
in the European Region).
• Skýrsla um menntun og eftirmenntun
sjúkraþjálfara í Evrópu (Post basic Ed-
ucation Report on physiotherapy ed-
ucation in Europe) 
• Skýrsla um starfsemi sjúkraþjálfara í
Evrópu (Practice of Physiohterapy in
Europe)
Öll þessi skjöl hafa verið samþykkt á að-
alfundum deildarinnar og aðildarfélögin
hafa verið hvött til að þýða þessi skjöl og
kynna þau fyrir félagsmönnum sínum.
Fram til þessa sýnist mér að aðildarfé-
lögin í Austur-Evrópu hafi verið dugleg-
ust að þýða þessi skjöl og nýta þau
heima, ekki síst í tengslum við samskipti
við stjórnvöld.
Helstu verkefi 
Evrópudeildarinnar
Á aðalfundi árið 2004 var samþykkt
áætlun um helstu verkefni Evrópudeild-
arinnar fyrir árin 2004–2006.
Helstu verkefnin á sviði menntunarmála
sjúkraþjálfara eru:
• Að vinna að stefnuyfirlýsingu um evr-
ópska Sérfræðiviðurkenningu.
• Að safna upplýsingum um gæðatrygg-
ingu á sviði menntunar sjúkraþjálfara.
• Að vinna að gerð skýrslu um fagþróun
og símenntun (Continuous Professional
Development and Life Long Learning).
• Að fylgjast með þróun endurskráning-
ar sjúkraþjálfara (re-registration) í Evr-
ópu. 
• Að meta menntunarmál sjúkraþjálfara
nýjum löndum Evrópusambandsins.
• Að endurskoða stefnuyfirlýsingu um
menntun sjúkraþjálfara í Evrópu.
• Að fylgja eftir hvernig viðmiðunar-
staðlar um menntun sjúkraþjálfara hafa
verið nýttir í hverju landi.
Á sviði faglegra málefna eru helstu verk-
efnin að:
• Að halda áfram vinnu við heilsuefl-
ingu og fyrirbyggingu sjúkdóma og
koma á neti milli aðildarfélaga á þessu
sviði.
• Að vinna áfram að þróun „kliniskra“
vinnuleiðbeininga, m.a. að koma á fót
gagnagrunni um hvað er að gerast í að-
ildarfélögunum á þessu sviði; 
að fylgja eftir hvernig félögin hafa 
nýtt sér rammaáætlunina um þróun
„kliniskra“ vinnuleiðbeininga; 
að halda ráðstefnu um kliniskar vinnu-
leiðbeiningar sjúkraþjálfunar. Stefnt er
að því að sú ráðstefna verði haldin
haustið 2006 og er undirbúningur kom-
inn vel á veg.
Mörg málefni, tilskipanir og reglugerðir
Evrópusambandsins eiga við sjúkraþjálf-
ara og störf þeirra. 
Helstu verkefnin á þessu sviði eru:
• Frjáls vinnumarkaður sjúkaþjálfara:
Í júní s.l. samþykkti Evrópuþingið nýja
tilskipun um viðurkenningu fagfólks
með menntun á háskólastigi (Recogni-
tion of professional qualification) og
flokkast sjúkraþjálfun undir þessa til-
skipun. Gert er ráð fyrir að Evrópu-
deild sjúkaþjálfara geti sett á laggirnar
ráð sem meti hvort menntun sjúkra-
þjálfara í mismunandi löndum sé sam-
bærileg og standist þær viðmiðunar-
hæfniskröfur sem aðildarfélögin hafa
samþykkt um sjúkraþjálfara. Mikil
vinna hefur farið í að fylgjast með og
gefa umsagnir um tillögur að þessari
nýju tilskipun og framundan er mikil
vinna í tengslum við að koma ráði á
stofn innan Evrópudeildarinnar sem
meti hæfniskröfur og menntun sjúkra-
þjálfara í Evrópu.
• Stækkun Evrópusambandsins:
Áhersla er á að aðstoða aðildarfélög í
nýjum löndum Evrópusambandsins við
að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru
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til þeirra í tengslum við tilskipanir og
reglur sambandsins, s.s. um lög og
reglugerðir um sjúkraþjálfun.
• Heilbrigðismál innan Evrópusam-
bandsins:
Á síðustu árum hefur sívaxandi áhersla
verið á heilbrigðismál innan Evrópu-
sambandsins og er samvinna milli Evr-
ópusambandsins og Evrópudeildar
WHO, alþjóða heilbrigðisstofnunar-
innar um heilbrigðismál í Evrópu.
Mikil áhersla er m.a á heilbrigðan
lífstíl, heilsueflingu og fyrirbyggingu
sjúkdóma. Einn af áhersluþáttum vinnu-
hópsins um Evrópusambandsmál er að
fylgjast með því sem er að gerast á
sviði heilbrigðismála í Evrópu.
• Umsagnir og ályktanir um ýmsar til-
skipanir og reglugerðir Evrópusam-
bandsins:
Eitt af mikilvægum hlutverkum vinnu-
hópsins um Evrópusambandsmál er að
fylgjast með og gera umsagnir um
ýmsar tillögur um tilskipanir Evrópu-
sambandsins sem geta skipt máli fyrir
sjúkraþjálfara og má þar t.d. nefna drög
að þjónustutilskipun og um vinnutíma.
• Samvinna milli aðildarfélaga
(„Twinning“):
Síðast en ekki síst leggur Evrópudeild-
in áherslu á virka samvinnu milli aðild-
arfélaga í Vestur- og Austur Evrópu og
við aðildarfélög í Afríkudeild Heims-
sambandsins. Þó nokkur félög hafa
með sér virka samvinnu, svokölluð
„twinning“ verkefni bæði á sviði upp-
byggingar félaga, fagþróunar og í
tengslum við samskipti við stjórnvöld
og hefur þessi samvinna verið mjög
mikilvæg fyrir aðildarfélögin í Austur-
Evrópu og í Afríku. Á árunum 1998–
2001 hafði Félag íslenskra sjúkraþjálf-
ara samvinnu við sjúkraþjálfarafélagið
í Litháen sem gerðist aðili að WCPT
árið 1995 og var aðstoð okkar við Lit-
há aðallega fólgin í upplýsingum um
uppbyggingu og starfsemi lítils félags,
og aðstoð við bókakaup.
Evrópudeild WCPT er aðili að mörgum
stofnunum Evrópusambandsins s.s. „the
European Health Alliance“ og „European
Policy Forum“ og hefur sótt um aðild að
„the European Health Policy Forum“ og
verður deildin væntanlega samþykkt sem
aðili að þeim samtökum nú á haustmán-
uðum.
Einnig er samvinna milli deildarinnar
og Evrópudeildar WHO og eigum við
fulltrúa á árlegum fundum WHO í Evr-
ópu.
Evrópudeildin gefur út Fréttabréf
þrisvar sinnum á ári og eru þau send til
allra aðildarfélaganna. Einnig hefur
deildin heimasíðu þar sem helstu fréttir
eru birtar og þar sem hægt er að nálgast
öll skjöl sem gefin eru út. Vefssíðan er:
www.physio-europe.org
Félagsmenn eru hvattir til að skoða
vefsíðu Evrópudeildarinnar.
Greinarskrifari gefur einnig fúslega
upplýsingar um störf Evrópudeildarinnar.
Summary:
Evrópudeild Heimssambands sjúkraþjálfara 
European Region of the World Confederation for Physical
Therapy (ER WCPT)
The European Region of WCPT was established in Septem-
ber 1998, through the merger of the Standing Liaison
Committee of Physiotherapists of the EU (SLCP), and the
WCPT Europe (the Regional organisation of the World Con-
federation for Physical Therapy). The European Region of
WCPT is an organisation of professional associations of
physiotherapists from 33 countries, representing over 150
thousand physiohterapists in Europe. 
The aims and objcectives are to promote development and
quality of physiotherapy and to improve the quality of
physiotherapy education in Europe; to facilitate free
migration of physiotherapists in Europe; to encourage closer
co-operation among the national physiotherapy Associations
of the Region in all professional matters in the interest of
improved general health of the population; to represent the
interests of and speak for its Member Organisations to all
European Authorities.
Three working groups have been established that deal with
priority activities in the field of education, professional issu-
es and European Union matters. The European Region has
adopted many important policy documents for use at
European and national level. Twinning and co-operation
between Member Orgnaisations is also a priority of the Eru-
opean region.
The European Region has a website and publishes a New-
sletter for information. The website is: www.physio-
europe.org
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Sjúkraþjálfari óskast 
á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði
Staðan er veitt til eins árs með möguleika á framhaldi.
Á Heilsustofnun fer fram virk endurhæfing í góðri teymisvinnu.
Helstu viðfangsefni eru þjálfun vegna:
•  krónískra stoðkerfisvandamála, 
•  offitu 
•  hjartasjúkdóma
•  bæklunaraðgerða
•  gigtarsjúkdóma
•  taugasjúkdóma
Bæði er um að ræða einstaklingsmeðferð, hópmeðferðir 
og fræðslu. Á staðnum er töluverð uppbygging og 
ný meðferðarlaug er á staðnum.
Nánari upplýsingar veitir 
Guðrún Guðmundsdóttir yfirsjúkraþjálfari 
í síma 483 0333
